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1. Inleiding 
Naar aanleiding van de geplande aanleg van riolering op het 
grondgebied van de gemeente Koksijde, heeft de Vlaamse Milieu 
Maatschappij (VMM) een vergunning bekomen om 1800 m3 grondwater 
per dag te winnen ( 6 putten van elk 12,5 m3 per uur) gedurende 
2 maand. Het ·opgepompte water zou via een toevoerleiding ter 
beschikking worden gesteld aan de Intercommunale Waterleiding­
maatschappij van Veurne-Ambacht die dit water zal gebruiken voor 
kunstmatige infiltratie. 
Onderstaand verslag bespreekt de technische modaliteiten voor de 
praktische uitvoering van deze kunstmatige infiltratie. 
2. Berekening van de infiltratie-oppervlakte 
Volgens de heer Willaert van de VMM kan men in het begin een 
aanvoer verwachten van ongéveer 60 m3 per uur (10 m3 per put) en 
zal dit debiet geleidelijk afnemen. Hij kon niet zeggen tot 
hoeveel het debiet afneemt, maar dit moet in de grootte-orde zijn 
van 75 % van het aanvangsdebiet. 
In de berekeningen gaat men uit van het maximale debiet, dit 
betekent dat er 1440 m3 per dag zal genfiltreerd worden. Bij een 
infiltratieproef (infiltratie van onbehandeld grondwater) 
uitgevoerd in de duinen van De Haan (DEVOS, 1984) viel de 
infiltratiesnelheid snel terug van 1 m per uur tot 0,2 m per uur, 
om uiteindelijk te stabiliseren rond 0,1 m per uur. Daarom neemt 
men deze laatste als infiltratiesnelheid. De benodigde 
infiltratie-oppervlakte is dan : 
1440 m3jd 
= 
0,1 mju • 24 ujd 
aanvoer water 
VMM 
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Fig. 1 - Vooraanzicht van waterreservoir en cascade-eenheid 
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Fig. 2 - Enkele dwarsdoorsneden van een infiltratieëenheid 
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porfierslag z2-8 mm 
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Fig.3 - Vooraanzicht van waterreservoir in cascade-eenheid 
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3. Voorgestelde opbouw van de infiltratie-eenheid 
3.1. Inleiding 
Er wordt voorgesteld om het aangevoerde water via een reservoir 
te laten overlopen naar een cascade-eenheid (beluchting) via 
dewelke het water een snelfilter bereikt. Via deze snelfilter zal 
het water stromen naar een infiltratiekanaal (figuur 1). De 
breedte van het geheel bedraagt 2 m. Het infiltratiekanaal ver­
verbreedt tot 6 m, zodat in totaal 100 m infiltratiekanaal dient 
gegraven te worden. 
3.2. Waterreservoir 
Het reservoir heeft een omtrek van 2 m op 1 m en een diepte van 
0 , 5 m. De bedoe 1 ing is dat het aangevoerde water via dit 
reservoir gelijkmatig word't verdeeld over de ganse breedte van 
de cascade-eenheid. De doorsnede doorheen dit reservoir is 
voorgesteld in figuur 2; het vooraanzicht in figuur 3. De bodem 
en wand van dit reservoir zijn net als van de cascade-eenheid en 
de snelfilter bedekt door ondoorlatende plastiek. 
3.3. Cascade-eenheid 
Als cascade-eenheid wordt voorgesteld 6 trappen te maken van 0,2 
m hoogte (figuur 3). Deze sluiten aan bij het waterreservoir en 
vormen een geheel dat kan worden gemaakt van balken. 
De afmetingen van zowel het waterreservoir als de cascade-eenheid 
kunnen worden gewijzigd in funktie van de bestaande topografie 
van het terrein. 
Deze beluchting verwijdert ongeveer de helft van de koolstof­
dioxide, terwijl Fe en Mn worden geoxideerd. 
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3.4. Snelfilter 
Voor de snelfilter wordt een ruimte voorzien van 2 m op 5 m en 
1 m dikte (figuur 2 doorsnede 2), met een uitloper van 2 m op 2 
m waarvan de dikte terugloopt tot 0, 2 m. Boven deze laatste 
uitloper wordt plastiek aangebracht waarop zand wordt gestort, 
dat wordt tegengehouden door balken parallel op de lengterichting 
van deze snelfilter (figuur 2 doorsnede 3 en 4). 
Het materiaal waaruit de snelfilter wordt opgebouwd is porfier­
slag van korrelgrootte 2 tot 8 mm .  Het totale volume steenslag 
bedraagt 12 m3• 
In deze snelfilter moet een piëzometer worden aangebracht. 
Deze snelfilter zal een groot deel van de zwevende stoffen en het 
geoxideerde Fe en Mn tegenhouden. 
De snelheid waarmee het water door deze snelfilter loopt hangt 
af van de doorlatendheid van de snelfilter en het verhang tussen 
het waterpeil in deze snelfilter en het infiltratiekanaal. Deze 
snelheid zal met de tijd afnemen door verstopping. 
3.5. Infiltratiekanaal 
De sne 1 f i 1 ter loopt via een 0, 2 m dikke opening uit in het 
infiltratiekanaal, waarvan de breedte snel toeneemt van 2 tot 6 
m. De diepte van het kanaal bedraagt 1 m maar de bodem van dit 
kanaal moet ofwel dezelfde hoogte hebben ofwel dieper liggen dan 
de bodem van de snelfilter (figuur 2 doorsnede 5). De lengte van 
het kanaal bedraagt 100 m en het kanaal moet lichtjes afhellen. 
Om de uitstroomsnelheid van het water uit de snelfilter te 
regelen kan eventueel een verstelbaar schot worden aangebracht 
in het begin van het infiltratiekanaal. 
Het infiltratiewater dat in het kanaal terecht komt zal niet 
onmiddelijk het einde van dit kanaal bereiken. In de eerste dagen 




De hier voorgestelde infiltratie-eenheid heeft als doel het 
aangevoerde grondwater op een eenvoudige manier te ontdoen van 
zwevende deeltjes, Fe en Mn zodat de infiltratiesnelheid niet te 
drastisch gaat afnemen. 
De infiltratie. zal in eerste instantie voornamelijk plaatsvinden 
in de buurt van de snelfilter en zal zich geleidelijk uitbreiden 
naar·het einde van het infiltratiekanaal. 
De infiltratiesnelheid zal geleidelijk afnemen. Dit zal waar­
schijnlijk gedeeltelijk worden gecompenseerd door de verminderde 
aanvoer van water. 
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